





日 zドメ、 o:> "L＇王里 o:> キ寺を主均三
日 2ド入、 o:> コミュニニゥー一一ション童話に




















社会に生きている． これは日本人が自分より他人が「目上 j とか「目下』とか




















それを分かつて来るだろう。 Jζ れは日本のことわざを思い出させる： f 稲は実

















多くに適用できる分野であって、 「です・ーます J 形を含めている。
ある名詞が『お j とか「ご j を接頭辞として付けて、もっと丁箪にするととがで
きる。例えば、 お花、お金、お弁当、おはし、 ご両親、 ご病気、 ご家族。
名調が別の形になる丁寧な言葉がある。例えば、












辞書形 です・ える・ 尊敬語 謙譲語 お．．になる
（家族・親 ーます られる
しい友人）
くる 来ます 来られる いらっしゃる まいる 一
書く 書きます 書ける 一 一 お書きになる
食べる 食べます 食べられ めしあがる いただく お食べになる
る
英語国民には、そのような定着した言語のルールがないが、 日本人と同じように、
「目上の人 j と相対するときに必ず言語と行動を丁寧に調節している。 （英語国
































状態や忠義から来る安心を好み、集団の援助を利用し、 「集団 J を強調してそれ
らの必要を満たす。 f 個人主義 J の自由と個人的な成就を誇るのを放棄するよう
に見える。










相互依存状態に甘えてしまう。土居健郎は、 「甘えの構造 j (1971 ）で、 との依













Ruth Benedict (1946）は日本社会を f 恥社会 j と呼んでいた。日本人の日常行





演じ、回りの人の行為を標準として、 自分の行為を調節する。 fAさんと Bさんが
するなら、私もしていいだろう j 、 「とれをしたら、面白を失うなあ j のような
















































なととは期待していないので、 「いらっしゃいませ j 以外に、少し話をしてくれ






だでさえ『ウチ J と f ソト J を分ける日本人がますますその二つを区別し、その
上、人口の少ないと ζ ろよりも『ソト j の人口が多くなってしまうからであろう
か．とにかく、ニュージーランドが日本人よりも他人にフレンドリーなのは、西





























摘したように、、日本では、西洋読の『自我の確立 j と日本の「集団 j と、二つ
の倫理が共存している。己の共存現象は特に将来の世代の倫理が f 自我 j の方に
寄り、将来のコミュニケーション型に影響を与えるだろう。河合隼雄は「乙の狭
い国土にこれだ砂多数の人が住んで、各人が自我主張を行うとどうなるととかと
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